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I de første årtier af det 20. århundrede kun-
ne man se, hvorledes idrætsudøvelsen i
København fjernede sig fra den umiddel-
bare tilknytning til omgivelserne og i ste-
det blev flyttet til særligt udformede
idrætsarealer. Dette skete dels for den
udendørs idræt, og dels blev flere idræts-
grene flyttet indendøre, eller der blev ind-
ført indendørs træning i vinterhalvåret. I
samme periode frigjorde idrætten sig på
det idemæssige plan fra den tætte forbin-
delse til friluftslivet, som var karakteristisk
i slutningen af det 19. århundrede.
Ændringen af idrættens omverdensfor-
hold både forstærkede og blev forstærket
af sportificeringsprocessen, som i denne
sammenhæng forstås som en udvikling i
retning af idrættens selvstændiggørelse
som et særligt samfundsmæssigt område
med en egen rationalitet.1
Det ændrede omverdensforhold blev
ledsaget af en fokusering på sportens særli-
ge værdier, hvor ensartethed og genkende-
lighed i idrætsudøvelsen trådte frem som
vigtige aspekter. Dette kom blandt andet til
udtryk i en ny forståelse af begrebet træ-
ning, som man kan udlede af de centrale
danske opslagsværker om sport og idræt i
de første årtier af det 20. århundrede.
Ønsket om ensartethed og genkendelig-
hed og det ændrede omverdensforhold i
idrætten stillede nye krav til idrætsfacilite-
ternes udformning, og kampen om adgang
til velegnede idrætsanlæg blev af stor be-
tydning i løbet af 1920’erne. Denne res-
sourcekamp fik i København en tydelig
kønspolitisk dimension, og man kan såle-
des se sportificeringsprocessen, forholdet
mellem kønnene og den ændrede opfattel-
se af omverdensforholdet som elementer i
en kamp om sportens udformning og for-
delingen af de sportslige ressourcer.
Idræt som friluftsliv
En af de vigtige idrætsgrene i København
omkring år 1900 var atletik, og i det føl-
gende vil atletikken blive brugt som ek-
sempel på udviklingen i idrættens omver-
densforhold i perioden op til 1930.2
I 1892 så man de første forsøg på at or-
ganisere atletikkonkurrencer som en idræts-
aktivitet for amatører. Man begyndte at af-
holde konkurrencer i kapgang og løb på
landevejene i omegnen af København, og
karakteristisk for tidens syn på idræt var
det, at man ikke var synderlig optaget af at
konkurrere på særlige idrætsarenaer. En af
atletikpionererne skrev om tilskuerinteres-
sen i 1890’erne, at »det er langt lettere for
den store Befolkning at forstaa og vurdere
en lang March paa Landevej end et Løb
paa en Bane«.3 Desuden mente man, at ak-
tiviteten på landevejene havde en højere
moralsk karakter for den enkelte udøver
end atletik på specielle baner: I 1897 havde
man forsøgsvist fået lov at afvikle en 100-




nen i Charlottenlund, som var en rundbane
med en omkreds på en kilometer. Dette
blev kommenteret af en af datidens atletik-
udøvere, som mente, at »Eksperimentet
havde dog sine farlige Sider, idet den gav
svage Karakterer let Adgang til at gaa
ud«.4
I 1890’erne blev det både fra et tilskuer-
og fra et udøverperspektiv opfattet som en
særlig kvalitet, at atletikken ikke var ad-
skilt fra omgivelserne som sådan, og ople-
velsesdimensionen blev set som en central
del af idrætsudøvelsen. Men fra slutningen
af 1890’erne vandt nye tanker frem. I
Dansk Idræts-Tidende priste piéton i 1898
»den Frihedstrang«, der var kendetegnet
ved enhver turist; men, fortsatte han med et
bekymret blik på fremtiden, problemet var,
at »inden Turistbegejstringen har sat sig
fast [...] kommer Fjenden og røver dem.
Fjenden hedder Medailler; gid Pokker hav-
de ham«.5 Konkurrenceorienteringen og
disciplineringen af idrætsudøvelsen blev
altså set som modsætning til oplevelses- og
frihedsdimensionen; men det var en udvik-
ling, som ikke lod sig standse.
Allerede i 1903 byggede Fodsportsfore-
ningen Freja et lille trænings- og konkur-
renceanlæg, så man kunne dyrke atletik på
bane, og med det storstilede kommunale
idrætsbyggeri af Idrætshuset og Stadion,
som blev indviet i 1912, fik atletikken sit
store idrætsanlæg. Samme år ansatte man i
Dansk Athletik-Forbund i forbindelse med
forberedelserne til OL i Stockholm en
egentlig atletiktræner, Moritz Rasmussen,
som med tilskud fra det københavnske og
det nationale atletikforbund havde været
på studieophold i USA og England. Man
kan således konstatere en samtidig udvik-
ling med hensyn til faciliteter og trænings-
metoder.
At bevægelsen væk fra det naturlige –
forstået som det ikke-specialiserede – blev
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set som et brud, blev understreget af
sportsjournalisten og idrætslederen Andre-
as Harsfelt, som i 1890’erne havde været
en fremtrædende atletikudøver. I 1915
kunne Harsfelt »med et vist Vemod mindes,
hvorledes vore Foreninger for fri Idræt i
den danske Fodsports Barndomsperiode
[1890’erne] lagde stor Vægt paa at arran-
gere Turistture«. Han beklagede »denne
Udvikling bort fra en Idrætsform, der har
en ideel Fordel fremfor Væddekampene:
den at lære Deltagerne vor skønne Natur
indgaaende at kende. [...] Maaske kan beg-
ge Dele ikke overkommes af Ledelsen af en
moderne Idrætsklub, der har saa mange
Konkurrencer og Organisationsforhold at
passe«.6
Træning
At Harsfelt havde god grund til sit vemodi-
ge tilbageblik, blev understreget af en arti-
kel i Idrætsbogen fra 1909, hvor en række
nye tanker om idræt og træning blev præ-
senteret. Ganske vist afviste den tidligere
eliteløber Harald Grønfeldt i bogen de om-
fattende trænings- og diætregler, som ame-
rikanske atletiktrænere havde udviklet,
med den begrundelse, at de kun passede til
idrætsudøvere, som havde hele dagen til
deres rådighed. Her i landet, skrev Grøn-
feldt, »gaar det ikke an at opstille en be-
stemt Tidsinddeling med Hensyn til Maal-
tider, Hvile el. lign. under Træningen«.7
Idrætsudøvelse skulle i Danmark ifølge
Grønfeldt ikke påvirke dagligdagens struk-
tur.
Men tanken om en idræt, der overskred
hverdagslivet, var altså kendt på dette tids-
punkt, og godt 25 år senere i den næste
større udgivelse om dansk idræt var de
amerikanske ideer slået igennem:
»Begrebet Træning er ikke udtømt ved at
sammenligne det med Øvelse. En væ-
sentlig Bestanddel danner en regelmæs-
sig Levevis. Øvelserne har ingen Maal
og Nytte, naar man ikke ogsaa regulerer
sin Livsførelse [...] Træning omfatter:
systematisk Øvelse og afmaalt Leve-
vis«.8
Prioriteringen af værdierne havde ændret
sig fra 1890’erne: Den positive vurdering
af den nære tilknytning til det naturlige var
blevet overhalet af en fokusering på kon-
kurrencen, og dette havde konsekvenser
både med hensyn til træningens form, om-
fang og målsætning og med hensyn til
idrætsfaciliteterne. En udvikling, som var
påvirket af begge disse forhold, var ind-
førelsen af indendørs vintertræning.
Indendørs vintertræning
For atletikkens vedkommende begyndte
man omkring 1903 at indføre vintertræ-
ning som et nyt element som en forbere-
delse til den egentlige hovedaktivitet –
sommerens atletik. I første omgang dyrke-
de man gymnastik, men hurtigt blev også
boldspil en del af vintertræningen.
Håndboldspillet, som var blevet udvik-
let som et udendørs skolespil i Danmark
fra omkring 1897, blev i årene op mod
1920 som et indendørs spil en af de vigtig-
ste aktiviteter i en række af de førende
mandlige idrætsforeningers vintertræning,
og i 1921 indbød idrætsforeningen Old
Boys til den første indendørs turnering i
håndbold i København. Denne turnering
voksede i omfang gennem 1920’erne og
dannede grundlaget for udviklingen af
håndboldspillet til en egentlig selvstændig
sport, og idrætsforeningernes vintertræ-
ning skiftede i forbindelse hermed fokus.
Hvor vintertræningen oprindelig havde
været en forberedelse til den egentlige
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sommeridræt – ud over atletik drejede det
sig især om fodbold og svømning – blev
håndboldspillet efterhånden i sig selv af
betydning. Størstedelen af håndbold-
træningen foregik i de københavnske sko-
lers gymnastiksale, som fra 1903 var ble-
vet stillet gratis til rådighed for idrætsfor-
eningerne.
I forbindelse med håndboldspillets selv-
stændiggørelse blev håndboldtræningen
mere omfattende, mere voldsom og mere
konkurrenceorienteret, og der begyndte fra
skolernes side at komme klager over de
skader, som håndboldspillet forvoldte i
gymnastiksalene. I august 1923 skrev den
københavnske gymnastikinspektør H.P.
Langkilde:
»Som Følge af den Kritik, der fra flere
Skolers Side er fremført mod Haandbold
i Salene, maa jeg anmode de Foreninger,
der driver dette Spil om at overholde de
strengeste Ordensregler og at bringe al-
le Redskaber, som af Hensyn til Spillet
ryddes til Side, tilbage paa Plads igen«.9
»En Skammel
er sønderslaaet«
Langkildes anmodning var åbenbart ikke
tilstrækkelig til at sikre ordnede forhold.
14. december 1923 gik det helt galt på sko-
len på Ny Carlsbergvej, og skoleinspektør
Margrethe Petersen skrev dagen efter et ra-
sende brev til Langkilde, fordi Roklubben
under sit håndboldspil på skolen havde
ødelagt både det ene og det andet:
»En Skammel er sønderslaaet, og Træ-
panelerne [...] har paa flere Steder faaet
Fyldingerne slaaet ind, og to Panelsøj-
ler er revnet i Sammenføjningerne. Bol-
den har væltet Springstøtterne ind mod
Væggen, og har herved slaaet dybe Hul-
ler i Maling og Kalk, og Malingen paa
Bagvæggenes Paneler er skrammet af
idelige Boldstød. [...] Jeg kan derfor ik-
ke indtrængende nok anmode Gymna-
stikinspektøren om at foranledige, at
Haandboldspillet forbydes«.10
Langkilde knyttede i en kommentar øde-
læggelserne i gymnastiksalene sammen
med en sportskritik, da han fastslog, at han
absolut ikke havde »Sympati for de For-
eninger, der bruger hele Timen til Haand-
bold, lokket dertil af ærgerrige Forhaab-
ninger om at vinde Haandbold-Turnerin-
gen; for Resten tror jeg, at Turneringen gi-
ver Anledning til, at Spillet sættes den
»Tand op«, der giver Vildhed og Haardhed
i Træningen«.11
Fra idrætsforeningernes side søgte man
at indføre mere restriktive regler, og efter
en forevisning af spillet efter disse regler
udtrykte gymnastikinspektøren »sin Til-
fredshed, [...] men udtalte rigtignok samti-
dig, at det jo kun var en ringe Trøst for de
ituslaaede Lamper, at der var givet »Fri-
kast« eller »Straffekast« for Forseelsen«.12
Langkilde var således opmærksom på
konflikten mellem den snævre sportslige
og den bredere samfundsmæssige rationa-
litet, og dette udmøntede sig i efteråret
1924 i, at han ikke længere tillod idrætsfor-
eningerne at spille håndbold i de køben-
havnske skolers gymnastiksale.
Konkurrenceorienteringen af håndbold-
spillet havde stillet nye og mere omfatten-
de krav til indretningen af de indendørs lo-
kaler, og disse krav kunne ikke opfyldes i
skolernes gymnastiksale.
Udelukkelsen af håndboldspillet fra de
kommunale gymnastiksale øgede det loka-
leproblem, som håndboldspillet i forvejen
måtte kæmpe med, da spillet var i eksplo-
siv vækst i 1920’erne. En delvis løsning
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blev fundet, da pionerklubben inden for
håndboldspillet, Old Boys, fik lavet en af-
tale, så man kunne leje en af de militære
gymnastiksale til de håndboldspillende
foreninger.
Kvinderne
I de kvindelige idrætsforeninger var man
begyndt at spille håndbold omkring 1915;
men her var det ud fra andre forudsætnin-
ger end mændene. De kvindelige forenin-
ger var i udgangspunktet gymnastikfore-
ninger, og deres hovedaktivitet om vinte-
ren var gymnastik.
Håndbold blev for kvinderne en uden-
dørs sommeraktivitet, som ikke stillede
store krav til faciliteter; ikke mindst fordi
de kvindelige foreninger ikke så idræts-
udøvelsen i et konkurrenceperspektiv, men
i et kønsperspektiv: Idrætsdeltagelse skulle
bibringe deltagerne kvaliteter, som satte
dem i stand til at deltage i samfundslivet
ud fra kvindelige præmisser, og perspekti-
vet var dels sundhed og dels en demokra-
tisk og politisk skoling. I det omfang kvin-
derne overhovedet spillede bold inden-
døre, skete det efter regler, som byggede
på stor hensyntagen til både modspillere
og omgivelser, og som følge heraf havde
kvinderne ikke brug for lokaler, som var
særligt velegnede til boldspil.
Men i midten af 1920’erne ændrede per-
spektivet sig i retning af det sportsoriente-
rede, ikke mindst fordi de rent kvindelige
foreningers monopol på kvindeidrætten
blev brudt, da stadig flere af de mandlige
foreninger begyndte at optage kvinder som
medlemmer. Kvinderne i disse foreninger
oprettede kvindeafdelinger, og i kvindeaf-
delingerne var man optaget af at konkurre-
re i idrætten ud fra samme principper som
mændene. Fra 1926 blev der også udskre-
vet en indendørs håndboldturnering for
kvinder, og hermed opstod behovet for at
finde bedre træningslokaler til de kvinde-
lige håndboldspillere. I forbindelse med
den første turnering for kvinder blev en af
de mandlige ledere af håndboldturneringen
spurgt, om også kvinderne kunne få ad-
gang til at træne i den militære gymnastik-
sal, som idrætsforeningen Old Boys havde
skaffet til veje. Han svarede, at »dels har
det sine Vanskeligheder, dels er denne Ud-
vej endnu ikke presserende«.13 Kvinderne
måtte lade sig nøje med de mindre, private
gymnastiksale, man kunne finde i Køben-
havn, og dette indgik som et element i en
konflikt om håndboldregler og køn, som
udspillede sig i årene 1928-1932.
Her forsøgte de rent kvindelige forenin-
ger at fastholde et regelsæt, som byggede
på hensyntagen til omgivelser og modspil-
lere, mens de mandlige foreninger udvikle-
de et spil, som fokuserede på de kamp-
mæssige aspekter. Og efter de kvindelige
foreninger forgæves havde forsøgt at skabe
en selvstændig organisering af kvinde-
idrætten, måtte de i 1932 erkende, at der
ikke var basis for en organisering af idræt-
ten ud fra en særlig forståelse af kønnet.
Kvinderne begyndte at spille håndbold ud




Atletikken udviklede sig fra 1890’ernes
aktiviteter i byens generelle rum til at fore-
gå i særligt strukturerede idrætsarenaer,
dels fordi naturoplevelserne i forbindelse
med idrætsudøvelsen blev tillagt mindre
betydning, og dels fordi man i takt med
den øgede konkurrenceorientering begynd-
te at lægge vægt på genkendelighed og
ensartethed som centrale elementer i
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idrætsudøvelsen.
Hermed blev tilvejebringelsen af idræts-
anlæg af betydning, ligesom en mere syste-
matisk træning kom på dagsordenen. Et af
elementerne blev indførelsen af vinter-
træning uden for den egentlige sæson, og
som en del af atletikudøvernes vintertræ-
ning vandt det indendørs håndboldspil
frem i København.
Håndboldspillet blev efterhånden også
påvirket af tankegangen om det systemati-
ske og begyndte en udvikling mod at blive
en konkurrenceidræt fra omkring 1920.
Dette stillede yderligere krav til udform-
ningen af idrætslokalerne, og efterspørgs-
len efter lokaler, hvor man kunne spille
håndbold, var konstant voksende gennem
1920’erne.
For kvindernes vedkommende blev
håndboldspillet set som en afveksling fra
vinterens gymnastiktræning og blev dyrket
som et udendørs sommerspil. Først med
opbygningen af to-kønnede idrætsforenin-
ger fra midten af 1920’erne begyndte kvin-
derne at interessere sig for håndbold som
en indendørs konkurrenceidræt.
På dette tidspunkt var mændene allerede
placeret som de centrale udøvere af spillet
med adgang til de bedste træningsfacilite-
ter. Så skønt håndboldspillet i Danmark i
høj grad blev et to-kønnet spil, forblev det
på eliteplan indtil 1950’erne et mandligt
spil.14
Den sportsorienterede tankegang, som
kom til udtryk som en specialisering ud fra
sportslige præmisser, stillede store krav til
faciliteterne, og disse krav og de faciliteter,
som blev udviklet i forlængelse af disse
krav, blev knyttet til en forståelse af det
maskuline. Det blev sålede opfattet som
naturligt, at det først og fremmest var




Sportificeringens krav om ensartethed gav anledning til nye problemer for sportsudøvel-
sen.
af sportens rolle medførte ikke samme
grad af specialisering og stillede derfor
heller ikke samme krav om tilvejebringel-
sen af specielt udformede idrætsfaciliteter.
Den kønsmæssige konflikt om adgangen
til disse faciliteter blev først aktuel, da
kvinderne tog fat på at spille håndbold ud
fra sportslige præmisser.
En række tilfældigheder indgik således i
den historiske proces, som førte fra march-
konkurrencer i de københavnske gader i
1890’erne til indendørs håndboldlands-
kampe for mændene i 1930’erne. Tilfæl-
dighederne blev struktureret af sportifice-
ringsprocessen, som indførte en ny ratio-
nalitet, som det dominerende element i
idrætsudøvelsen. Denne rationalitet, som
var knyttet til præstation og konkurrence,
blev forbundet med det maskuline univers
og var medvirkende til, at kvinder i en lang
årrække blev placeret som sekundære ak-
tører i håndboldspillet.
Sportificeringen kom således til at virke
som katalysator for en udvikling af de
kønsmæssige magtstrukturer i håndbold-
spillet – til fordel for de mandlige udøvere.
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